




A Unified Mechanism on Generation of Static
Electricity in Thunder Clouds
(II):Re-examination of IIPE and Unified
Mechanism of Three Kinds of Thunders
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Ions;Includ inglargeion,Intermed iateionan d smalion.
CleardescriptionofTablelusingthedataofsnowflake(DataNo.16)andvolcanicash(DataNo.19)ofMt.Usu.
Largeandsmalparticles Minuteparticles(11～0.43Llm) Ionsincludinglarge,intermediateandsmalion
Snowflake largesnowflake smalsnowilake minuteiceparticles ++十十+++++
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Fig･8 Schematic representation of horizontalcharge
separationbasedontheIPE.
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